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ANO XVIII. Madrid 16 de mayo de 19„28. YttIlVi. 108.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ifisertas en este DIARIO tienen caráct r preceptivo.
Teda, la correspoaiencia debe ser dit'iiJt ilAlniaistri-hr d.-11 01‘1.10 011`1C1 U DEL 4I41SFER10 DE MARINA
StTMAJIQ
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Autoriza uso de conlecoración
extranjera' al Cap. de J. D. J. Montag it..—Conce t 4ratilica
ción de etectivi lad al personal que expresa. ,--Autorica uso
de con lecoración extra jera al ;:t.r.). de C. J. M. de Vieraa.
Destino al íd. D. L. Ca tarso. —Jist)one pase a ia eicala de
tierra el T. de NI D. IJ 4.-atificict in de
efectividad al Alf. de N. de ia E. de A. D. F. Álva,-e_,..—
Asce ¡so de un pri ner cltitra nie tres -R Ave i tstancia
de Un operario de 2.a de la maestcanza. —Coace le prárroza
de licencia al Ali. de F. 0..F.Saaveira.—Coavoca oynicián
para cubrir placas de apreniices inaq -Aprueoa en
trega mallo de la estación torpelista de Mihin-Fornells.
Noticia elle la fortaleza Praia (Cabo Verde) no corresponie
a los satalos de los buques de guerra.
NAVdiA,J1J.■1 Y PC..iCA MARI fl VIA.—Resuelve instancia de
un Cap. mercante.—Dispone se amplíe el crélito cotisigaa
do ?ara niirestón de la «Lista Oiscial de buques..
IN fr..41,),_-:..■ICIA (3E.■1E./AL. bonificaciái a una Comi
• sión. -Resuelve instancia del r. de N. D.-V. Cervera.—Ab
suel ve de Vdildi peaddiale; a la S. E. de C. N.
Ciroul ares y disposiciones.
e<r 5.)3 A 1Y.Y./CE4f1/XL. -Relación de individuos cote hall






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M el' Rey (g. D., g.) se ha servido
autorizar al Capitán de Navío IX Joaquín'..Mouta
gut y Miró, Delegado adjunto de la Comisión 1)er-1
mdnelite consultiva de la Sociedad de 'las Nacio
nes, para usar sobre el uniforme la Cruz de Oficial
de la Legión de Honor que le" ha, sido concedida..
De, Real orden lo (iigota V. 'E. tiara su cono
cimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
atios.--Madrid 8 de mayo de 1923.
AZNAR
•
. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de!
la Armada.




ritcmd. Sr::,S. M. ,el` Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien autoriiáf' 'al Capitán de corbeta D. N'ancle' de
Vierna y Behindp, Agregado Naval que fué en la
EMbajada.deParrís, para-i.tátir sobre et unifornie la
Cruz de Caballero de la Legión de Honor que le
ha sido concedida.
De Real orden lo digo a V. É. para su conoci
miento y efectos.—Dios gtia"rde a V.**K. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1923.
AzNAk
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la, Armada.




Excmo. Sr.: Por cumplir el personal que se ex
presaAli el signaientnp.esta lo los cpco años de per-imanencia en empleos, que.so indican, 'S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien- disponer que a partir Je la revista de junio próximo se abone a dicho
personal la gratificación reglamentar.ia de q1inien4t•: (500) peetas anuales.
Ueal orden lo digo a V. E. para su conoci-,
miento,y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos:años..--- Madrid 8 de mayo de,1923. A I
. AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de;la ;Armada A, 4 '
Sr. Almirante Jefe (le la JuQisdicción- de- Marinsit
en la Corte. .
Sres. Capitanes Generales de los.Departwilentoside Cádiz y Cartagena., I,-7•Sr.Intendente General de Marina.








E.411b4Io si quo' ore alude.
N O NI R E
Fecha en que cutnple 5 años en su empleo
Día
D. J.)41 Gntiérrez y Fernández 28
D. Alejandro NII■lins y Carreras 28








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.4D. g 1 ha tenido a to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,bien dispnner que al entregar el mando del gitar- Madrid 8 de mayo de 1923.
dacostas Uud-Ras el Capitán de corbera D. Luis
Cadalso y Fernández Cañe e pase iles inado a la
Tercera Sección (Personal) del Estado Mayor Cen
tral, para encargarse de la •-;eweetaría de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mucaos
años.—Madrid 8 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. A mirante Jefe de la Jurisdiccion de Varilla
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por cuniplir en 25 del corriente mes
el Teniente de navio D. Sóst`lenes Pip-natelly de
,Aragón y Padilla la edad prefijada por el precep
to 3.° del artículo. 4.° de „Ley !le 7 de enero_dm
1903, S. M. él Rey (el. D. g.) se ha servido disponer
que el expresado Oficial pase a la escala delierra,
. ,





Real orden lo digo a. V. E. para su cono
:cimiento y efectos.:—Dios cruarde a V. E. muchos
:años.—Madríci 13de mayo je 1923.
AZNA.R,
Sr. Almirante Jefe del Estat'o Mayor Central de
4a. Armada. l•
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Civil de Guerra v Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
o
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
• •Excmo. Sr.: Como resultado de insta icia eleva
porml Alférez de navío, de la. escala d4 Peser
va auxiliar de las del Cuerpo General, D. Fran
cisco Alvarez,Montesinos, en súplica de que se le -
conceda, la,gratificaciOn correspondiente al primer
quinquenio, por anos de servicio, S. ». el Rey-(qtte
Dios guar(le), de conformidad' con lo informado
por el Estado Mayor Central e Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido :1 bien conceder
al recurrente la gratíficavióa anual de quinientas
(500,00) pesetas, que deberá percibir a partir de
.derjulio de 1922, en cuyo día tenla cumplidos
veinticinco años de servicios con abonos; de cam
paña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. inteudente Geheral de '1 trina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cugrpo de Contramaestres
Excmo. Sr : Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de ContramHestres por pase a la reser
va del Contramaestre may,)r, graduado de Tenien
te de navío, D. Toribio Montero Beceiro, que -el
día 27 de abril último cumplió la edad reglamen
ta] ia, el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
dicho emple'i, por ser el primero de su escala de
clarado apto para el ascenso, al primer Contra
maestre graduado de Alférez de fragata D. Abe
tardo ' Vázquez Lago, señalándole la antigüedad
del día siguiente a la indicada fecha, la que ha de
•t(inerse en cuenta para los efectos administrati
Vbs, Oor hallarse, en ella cumplido de las condicio
nes reglamentarias; 'quedando -asignado a la Sec
ción de su clase del Departamento de Ferro!.
De' Real 'orden lo digo a V. E. para sú cono
,cimi.iento y efectos.—Dios g tarde á V. 'E. muchos
•ños. --Madrid 8 de in iyo de 1.i23.
AZNAR





Sr. General Jefe de la 3.-a Sección del EstadoM.á
yor Central de la Armada,
Sr. Capitán General del Departament9:deiFerrol
t-.)S•r. Intendente General de Marina:.
Sr. Interventor civil de Guerra -y Mariiia y' del•.
i5rotec. torado .en -Marruecos.'
,
Maestranza
.Sr.: Corno resultado de la, ..instancia
cursada 'por el Comandante General-fié la Escua
dra d.-, Instruccióti, deloperario de 2.a caépintero
„Ipaquín López Alonso,' solicitando mejorad cia
i'ficactón, el Rey (q 1). g.), de codo iniciad con
lo consultado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido' a bien desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento ymfectos. —Dios guardt3 a V. E. mu
chos años. —Madrid 4 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr..4l.minarite Jefe del Estado Mayor.Cei_itral. de
la ArnIala.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro.'




DEL MINISTERIO DE MARINA
Academias y esculas
Excmo. Sr.: Vista la insitancia suscrita por el Al
férez de f agaia, alumno de segundo ario, D Faus
to baaveira y Collado, marqués de la Coq Ulla, en
la que solicita se le coaceda u i mes de prórroga a
la lieplicia que por e.iferino di ,fruta en esta Corte,
Su Maj ,st id el R .y ( D. g.), (le courormi la 1 con
lo infoi.macio por el i:stado Ilavor Cent .al, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, debiendo ser
contada esta prórroga a partir del 4iía 15 de abril
último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. much )s afios. --Ma
drid 8 de mayo de 1923.
.44mirAnte Jeto del Esta lo iayor
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de 1ns
trus.ción.
Sr. Almirante Jefe del E;tado Mayor Central de
la Armada.
Señores. .
Cirenlar.—Exemo. Sr.: S. \I. PI Rey (que Dios
,guarde) se ha servicio disponer lo siguiente:
_1 Se convoca. a ¡exámenes de oposición para.cubrir sesenta y nueve .plazas de aprendices ,Sla
-quini.stas de la Armada.
. 2 " Los exámenes se recrirán por el .Reglameuto
y programa de 31 de darzo de 1.115 (D..0. núme
ro i9), Real orden de 1.`-' de octabre 1916 (r)
hilo OFICIAL núm. 224), 19 de mazo de 1917 (D'Alti()
,OFiciAL n(im. 91), q de abril de. 1917 (D. O nilnrief
fSW, Real .orden de 2de diciembre de 1920 (DIA
itto OFRIAL núm. 293) y 217 de octubre .de .1920 (DIA
R.L) núm.. .249).
Empezarán por la .ejecución práctica de traba
jos de forja, fundición, ajuste, ,calderería yr mane
jo de heri amientas de mano y mecánicas para el
trabajo de metales. Continuarán conatos ejercicios
teóricos-prácticos de escritura al dictado,.princi
pios de .dibujo lineal, aritmética práctica, geome
tría y elementos de física e ideas del funciona
miento de las máquinas.
3•0 El reconocimiento médico se hará con arre
glo a lo dispuesto 'en 'a Real orden de 19 de nihrzo
de 1917 (D. O. núm. 9i).
Los declarados útiles en Pl reconocimionto mé
1 i CO, deb $1II entregar al Slcretario del Tribunal,antes de comenzar los exáin mes, treinta pe eta;
en concepto de derechos de examen, conforine a
1(-í dislatesto en la 1-1,eal orden de 2 de diciembre
de 1920 (D. O. núm 293).
4•0 Los requisitos -que deben reunir los que deSeen 'parte en las oriosidones", la forma de
-solicitarlo y todo lo concerniente a lns exámeles
y norma paf a 'adjudicar las plazas, se ajustarán alo dispuesto en el Reglamento ya citado.
5•0 'Los exámenesse vii,rificarán en las'Colnan
t'anclas .do, Marina de Cádiz, filartap;ena, B o-cela
r»), Bilbao y 'Ferro', en el orden enumerado, emi
pezando el día 2 de se i Mfi re próximo.
6.° Las solicitudeQ, clocuinentadas,.se pt•ésentarán en citalquier'Comandancia de \larina; el Jefede Kla, al de la que el solicitante designe para serexaminado y el Comandante de esta última, la
4:ursará a .1a Superioridad,
108.
Se exceptúln las instancias hechas por indivi
du.)s esLé 1 en a tiV•,) servicio d3.ia Armada o
el Ej5..cit ), 1 19 callel d)1)1-3rá.l. ser present t 1a4 a
sus J3le3 ia 11,3 .y cur3att4 por 01 con lacto
de Orde lanza.
72' l'o 1 ) 1 Hs)licita1t34, paisan3$ y militares,
e3dsibit.á isi 4ali-ott i 1 (3 ulpIts !Ha lo de la clase
lel-•y L. 1-3..3;1 ir t 1 ¡A ce3 fui 1p 3 '3 ( ) ie
d31111 ) ;e IL.1 t), t 1 31 13.V t Ic.i. e i al
de; 1,3a. iaJa:to e l-LtiiHLt iia.
Huía CO 1411r Oil la .$) iit14s t d)rthii) o
Ca3Lip 011 I1 t.v Lit y et la J1l1iI Liii.t i..\1t
rina do ',le Lie$ee i examinarse.
Lgs paisAngi acrynd,.1.1arát1 a Si solicitan 103 (ia
-eurnentos siguientes:
(1) C 3rtlE1C 113 del acta civil (.1.3 nieato, le
ga iz d la q te^ se de q el s)lici.tanto
habrá ios dieci4-014aám y n) los sreiati
clós. el ,día 31 de diciembre de 1923 y que es ciuda
dano espahol.
(2) . Glistificado del. Registro Central de Penales.-
(3) Certificado de soltería„. del,.Juzgado iutii
Certifindo de 4.,Aleáldla:derbuena Conduc
ta y de encontrarse en pl'eno goee:de los lereol-yos
civiles v podtico's compatib!es con su edad.-
(3) Én. el caso de poruenecgr el solicitante a la
Maestranza de los Arsenales del l;4`stado, acompa
ñará'', atle!'ná4 d l eeletifiCado a,iiterior; otro de
bu.eqa colducta, expe tido por et Jefe (.1e1 Ramo
correspondiente.'
Los. aspirantes que es'éti prestando servicio aé
tivo en la /t'In t la o eu,e1: Foiíjkylito,.arompañarán
a su in9tan.cia lo,4 do'.111in3atoa.sig. tientes:
,1)1. eio•)ia re •irio.' 'la da la parte•de la 'libreta u
libja de' sgi.Vi iOse q:Jt:3 e 'la liliaciósi d'kt1 in
di'villtro, la. h)ja tasti11,4;loS:Vibrivt 38 tile"'Im
cOndbota y la eolstancia. de 'lió Fti1413r 'contraído
,matirirnonio altos clá!i:igresaren el serntieio -ni d
italte 'éste. De la fillaiión «e 'ha 'de deducir <pie
'solicitante habrá eimpli tlYezbiiseis atlas y no
lo veintiel-Ss el día 31 de di!!'ie.nb 'e de 0'23.
NOPA IMPORTANTE Los documentos señaladoMtOn
los wil.vle .(ilq.2), (3), (•) y (5) 11iira los paisanos, y
ei'señalado con .el lo« militares,
deberá!' tenerfecha posterior a la 'te e»taóónvota
toria, Sin cuyo requisito 1:10 Serán Tsáti
8.° Se recomie ida muy mficaamente a los Co
mandantes de Nlarina au,órizaIos y. a los Jefes
que deben cursar las solicitudo»,.,que,no admitan
éAtaq, ni menos les den curso , si n ) son presenta
das con todos los document 's y requisitos pri-ve
nidos. Dichos Comandantes y Jefes eaviarin las
solicitu les, al Estado Mayor Ceiitral, a medida
que les sean presentadas.
El plazo para la ores litación de solicitudes ter
minará el día 10 de jullt) d.»I año corriente.
Al dia.skruiente, lo Ciomatila tterde las chinoComandiincias de Slaritia auLorizi,LItrs,,y los Jefesde (os solicitan'os militares, cl lunicará 1, por te,légrafo a ete•Nrinistlario, el,n4a3ro de holieitudes
que hayan cursado. •
" 9.° üor las .autpriclacté.de Marin'a dblit'l provincia1 y distritos, .se arrxi-cial.h esta ecSavozatoriadándolela mayor publicidad,
De 'Real orden, .comunicada por el Sr. Ilinigtró,dse* Marina, lo digo a Y. E. para su.conocindento
700.—N UM. 108. - DIARIO OFICIAL
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 8 de mayo de 1923.
El Almit ante Jefe- del Estado Mayer Central,
GaPriel,Antórt.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro], Cádiz y Cai•tagena.
Sres. Comandantes de Marina de Ferro!, Cádiz,




Excmo . -S.: S. 111• el Rey (lb D. g.), de conformi
dadlcon lo • informado por el Estado Mayor Central-,
ha tenido a bien aprobar la entrega de mando de
Ja Estación Torpedista -Nlahón Fornells, efectuada
el día 10' de i-13141 ilitiino,:por el CaPitán de corbe
ta D. Luis Ibáñez .:-Yanguas, al Jefe del mibiro em
• pleo D. José-Cantilló Barreda..-
De Real orden, comunicáda por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E., su conocimiento
y efectos y en conléstac &l'a escrito de V. E. nú
mero 549,‘de 24 de dicho Mes, 'con el guíe re-mitia
lbs estados' dela referida entrega de naandp.
guárde a V. E. muchos arios. -Madrid 8 de mayo-












El MildStici'dé`tlá'4), ítt-~vilo:oficiar de 27
'de abiil último dice a este de Marina \lo que sigue:
«De Real ordep, cómuilicada.por el 'Sr. Ministro
--cle Estado, atImpieffie,Participar a V; ,E. para su
1),onocinlípnlo,y a los efectos-quesconsidere
;nos, quolsegún.na9ifiesia a, este Departaweno el
.11.. Ministró Plenj.potericiarip de Poi_tugal en está
€orte,ep4SurotQflúm;. 47, de.23 liel,actual, la fpr
taleza deja cipclad.11e Praia (Isla de Tria-go,
de Calielerde),,„np .puedé, actualmente, porres
,pon der, alaq ,§Aliyas de5 los navíos ,d1 ,guerra
tranieE9§1199 p
Lo quede_ Real .orden-,. comunicada . por el ,s.shor
Ministre ciefMatina,,se.noticia para,general dono
_eftniento.4-t-Diozguardei; a V E. muchos a)os.
Madrid 8xle, ,may,f4 de1921.)
• ÉL Aliniran'i e Jefe del Fstado Ceni.ral,
Gabriel Anión. ,
- Sr 'General 2. Jefe 14 Eátaido Maytn Central de
le Armada.'
Señores ...
.-4.;:~111111-41 4r-~-7--1*-7-0,Trre', • .k
• r -
-









Exano Sr • Ea resolución .á exondierite tarni
.
••
Lago a ipstancjasiel ta‘pitán de la Marina mercan..
teL`D. Ñianiiel'Aguir're RivéVri,%dela irscipci6n
rnarítimit. dé Bilhao,.solicitando 'duplicado de su
título 'Por*--Pórdida éi órig-inál., extreme llebida






forme de esa Dirección General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servil() dis,ioner sib acceda a
lo interesado, quedando anul: do el nombramien
to primitivo núm. 1.691, expedido en 10 de marzo
de 1898.
Lo que de Real' oMen manifiesto a V. E para su
Gonocimiento y efectos correspondivntes. - Dios
guarde a V. E. muchos años.- Madrid 5 de mayo
de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director local de \avegación de Bilbao.
Sres Directores locales de Navegación.
Lista Oficial de buques
Excmo. Debido al mayor inoiTmento -que
•va adquiriendo la Lista Oficial de buques de la
Marina militar y mercant espanola, por haber
áido. aumentado su tamaño con la inclusiói el la
misma, de los buques mayores de veinte toneladas
é introducido otras mejoras y dato; re! 'donados
con la Varilla que son de sama utilidad, esto. pro
'
pOrciona un mayor gasto para su ilnpresión como
ha sucedido 'este ano, dejando muy mermado el
Crédito de quince mil pe:elas que se ct..)nsikIna en
-el presupuesto por el concepto de iinpresióa .de
reglamentos y •otras p.iblicaciones, y tratán -lo=e
-de un servicio de carácter internacional, que po
dráadq.nirir aún mayor i'mportancia,.S. 11..e! Rey
D. g.), •teni,la camita -de lo conveniente que...es
dar a esta -public ‘ción un mayor relieve y utill
,nact„ise-ha servido dispow-m, 1u3 para lo s..tcosivo:
•y•en el primer proyecto de p..'esuli-uest quese re
-.dac4e, figure eii:e:1 capítulo t3, artícxo 4
°
pre
supuesto el siguiente crélito; 1..P.4rá la impresión
-de la LISta de-los huques4e. la Marina Mi
litar y mercante»Wiez mil pesetas.
Lo que 'dalleal orden digO-a V.'. E. para su Cono
.firos pro13e guarcle-a V. E.
mtichos aÍos.—Madrid 5 dé mayo ,de: 1923. ».
AZNAR
.1 $,
>1.. Director General de Navegación y Pesca Ma
0.,tima.
Sr, ntendente General de Marina. •
Sr. Interventor -Civil de Guerra y • Nlarina y del
Protectorado en Marruecos.
_ __ ---
_ aak --•41 •III IIMI • ^ •
general
Sueldos, hab3res y vatificacionls
, Exc'mo. Sr.: Copo complemento 41* la Real orden
de 19 de diciembre último O. 2,8 1), que desig
n¢,una jaula parála ,rtiforma del '-v.stuario de la
,tro.pl da luttaiitería de M NI: el; Rey -(que
'Dios 0-t'arde) acáerklo con 16 informado por la
íteaden ral se,I4aservido disponer citife al
Lpersólial que Constituye dicha J,i,uta s-.; le bole
en caleopto de bd2lificaciOa por su: tribaj )3 las
asigoacio ies,qty3 sea da la Ft3aI or le.i L.1.3 14 tl fe
brero (le,1.9.31 (D. 0. 39), de no di -frutar dicho'per
sonal otra igual ó 'superior en concepto de grati
LJ que dé Real orden digo a V; E. para ,sti. co- -
DEL- MINISTERIO DE MARINA
no( imiento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
ario .--Mad id 3.1 de marzo Lie 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Amada.




Excmo Si. : Vista la instancia del . T niente de
Navío D. Vicente ( 1e vera y .limenez All'aro, en co
litis óit ext de-I -servicio en ng aterra,
quien solicita un aumento a su indemnizabión de
setenta y cinco pesetas dia ias que 1P• se aló la Real
orden de-9 de enero último (D. O. 7);
• teniPndo en
cuenta que la indemnización que disfrutan los Ofi
ciales de la isión permanente Ife Marina en
Londres es de ochenta pesetas y considerando que
los gastos necesarios de quien resile• en un país
eventualmente no pueden ser menores de los que
allí tienen residenciá fija; M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo ilif.winado por la. Iliti.nden-cia
General se ha serVido disponer que la citada leal
orden de 9 de enero último se. (.11tieildra reo ificada
en la cuantía de la indemnización, que se á de
ochentct pesetas, y que por la Habilitación de d
de depe-n ia el recurrent-1 se practique la Corres
pondiente liqui4ción iot-,-; cerrados con
arreglo'a la iteal orden de 31 de diciembre de 1915
'(Ii) O. a de 1916).
Lo qne.de Real orden digo a V. 141 •para su cono
cimiento y' efectos.— I )los guarde. a •V.. E. •muchos
--años déírhayó tie 1923.-
• -AZNAR
Sr. Inttndente Geneiiál de' Ma lila.
-
Sr. Almirante Je del Estado Mayor central .de
la Arrna0a.- • .




Excmo.. Sr.:'Dadá cuenta de la.instancia, fecha
4 de julio del año último, de D. Manuel Fonlao
García, con,tratista de la construceión de 'un muro
y relleno en la playa de Canelas, dela ría de Aro
sa, en la que solicitn que, con arreglo a lo trove
'lid° én la escrittüa di cOntritto de este ser' icio,
cte tl de inay0 de 1M, se le abone el importe del
total volú l'ea de relleno que ejpeutó ile 1.4.063' 30
metr 1s cúbicos, por haber percibido tan solo
1.3.750`030- metros cúb c•os, S. M. el Rey ((1. D. g.),
de c,oidorinidad conlo'informado por la Jefatura
de Construe,ciblieS *Navales, Intendencia y Aseso
ría Generalés del Ministerio e Intervención
de Guerra' y Marina',. Ita enido a bien •dis ,oner,que•
procede el abonó de,5.,3:3'_30 metról3 ctib,i'cos'3 de
relleno efeütitado y 'no'coinpréhdidos• en la 'certifi
cación expedida al contratista Sr. Font o, ,al pre
cio de una peseta diez céntim cm por unidacl,•Va que
en el contibko no se fija cantidad alzada, sino pre
cio por unid.ad y que !a obra ha sido compró.bada
por el ingeniero Inspector._de las. Bases Navales,
Reardi'déti 16-cligo a V.. E. para su 'conoci
701:—Nun. 108
miento y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos
arios. —Madrid 5 de mayo de 1923.
Sr. Intendente General daMarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales,
Ci
viles e Hidráulicas.
Si.. A:4t4or General de este Ministerio.
Sr. Jefe de las Bases Navales de Vigo, Marín y
Aro- a.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado en Marrupeos.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
AZNAR
Excmo. Sr.: Conlo resultado del expediente de
multa incoado por la Comisió-1 Inspectora
dei Ar
s( n tl de3Cartauena, coa ¡nativo d la
no presenta
ción a pruebas del :41ubmaristo B-5, en 1 de sep
tiemb -e próximo pasado; S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por V. E., se ha dig
nado alolver a la S. E. d 3 G. N. de la falta corres
pondiente a dicha entrega, habi a cuenta
a que
por Itval orden de 10 de marzo
último se le conce
dió nueva pr6rrosg.a y hasta 1.° de abril siguiente,
para la la referida present Ición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y éfetos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos —Madrid 5 de mayo de 1923.
a AZNAR
Sé. Tntendente General de Marina.
Sr ;Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la 'Armada.
1-11..Preideni.e de la Comisión Inspectora del' Ar
senal t-te Cartagena. ,ít
.8r:interventor. Central de Pste Ministerio.
Sr.'airector ge:ente de la S. E. eje C. N.
t
Excmo. Sr:: Como resuliadó del 'exiSedInee 'de •
muda incoado por la Co nistóa InspectOra d'el'
sial de CartagQna, c.Cm motivó de,la,no presentki.-
cióh a pruebis del Submarino B-4 en 1.° de sep
tiembre próximo. pasado;. S. M. el Rey (g.. D. g ),
de acuerdo con lo propuesto pOr V. E. se ha dige
nado absolver a ta S. E. de C. N. de.la falta corres
pondientii a dicha entrega, habida cuenta a' que
po!. Real or,len de 30 de diciembre último: le fué
concedida nueva pi órrol2a. y'"hasta el 30 de no
viembre siguiente para la referido presentación..
De Real orden lo dio a , V. F.. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu.•
años.—MacIrid 5 de mayo de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
sr. A 1 Mirante flete del, Estado Ntayor Central de
1.1 Armada.
Sr. Presidente de la •Coliisiónicispeetora del Ar
genail de Cartagena*.
*
sr: Interventor Central de*estivMinisterio.





EXAtIllab Sr.: Como resultado del expediente, de
multa incoado por la Comisió.iltispectora del -.Atr's
senal der-Carttigena, C911.1:11QtiVQ de 14,110 pr,,septA
1-O2 10$ D'Alti()
éichni a pruebas del cañonero núm. 2 JoQé
en 3 de agostó próihno pa.gadm,"S. M. el Rey‘(q. D. g•.), de avuerdo con lo propuPsto por V. E.se ha dignado absolve • a 11 S. E. de C N. de lapenalidad correspondiente a dillha entretra, ha')ida cui.nta a que por It(ial °niel de 22 de diciembre.'o, te fié concedida nueva prórroga y .ha.4 tel 3 de febrero del año actual para 1.1 refe..ida presentación.
De Real orden lo digo a Y. E. para su coylocimiento y demás efecto. —Dios guarde a V, - E.muchos años.—Madrid 5 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Niarina.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
:Sr. • Pre-siaciate do la Comisión Inspectora del .A rsenhl -de Cart;-gena.
Sr. Interveutor C Itral (h este Ministwío.z-4r.. Director Gereate d.,) la S. E. de C. N.
Fx Sr.: C01110 resultado del (x:)eliente demulta iacoado por la (301111-ilí11 Inspe ...t )ra del Arsenal de cartagena. con motivo de la no preso ilación a pr ;ebas del I.Destroyei. ntlin. 2 Ve/asco, en14 de febrero dul corriente afi ); S. el Rey (veDios guarde), de acuerdo con lo propues.o por V. .E.se ha dignado a b,olver a la S. de U. N. dela falta correspon i 'ti te a 1i ha entrega, habidacuenta a que por I orden de .° de j dio del mis
mo a iD), le fuó colicedida umiva pró,.ioza hasta el14 de abi il próximo pasatio, para la referi,ta pros biltac 611.
Lr• quel de Real orden digo a V. E: para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a'V. E; muchos anos.—Madrid 5.de mayo de 19.23.
AZNAR
'Sr. Intendente Gen, ral de Marina.
Sr. Alliirante Jefe del Estado Mayor.Central dela Armada.
Sr. Presiiiente de la Comisión Inspectima del Agenal de Cartagena.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. ?#-.
-
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Circulares y disposiciones
,•••■•••••■■■•■•■-••■•••■••■~.......
IMF TIPA DEI ETAD() MaYO C NTRAL.
3.a Seeelem (Perroess11). -4>oirovistilo *."
_Nelacion nominal .fitiada de,Pos o,- quepertetiecit-illo a id PISCP1pCioli m'intima han sido baita en eita tirites de I.° deetzero /lel año gitecninplen /os v nu¿'ve y que con ati:ezlo ij art. 5.° ce vizehte .1,0) de Reclutamiento v Rein irinerí 1 Ai- ni) pluleir ser (ilti e,i itista cullép,ji- los tieilita n'os.
NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS
Jos¿ Ilontarilna it viriguez.
Julio Hilal(n) M vi )
.D.4.15é vet.d C3ite-.4a .
j nsó




A-'1 -tiros F(.j -)11R ittei B fiM ttuler.
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.
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l4",f1rigiii5 y J 'soft
Vreo (te y En 5aroacii'm
rl,)sé y J kit4r114. .....
Jti In v 1.11I ire-;































Ma lrid 31 de inarzo.de 1923.--El.Genera1 Jefe de laSeetión, José González Billón.
ANUNCIG
Conesseedsturla Gewarral del Arsenal de Cartaixemt.
Autoritada por Real orden tele.7.ráfica (le pri
mero del mes aetual la provisión de u la illaza .de
escribiente (-IP maesItranzi :que ( xi-te vacante en
esta Comandancia 'General, 'se ca (co)letirso
con arreglo a lo que d,eterinina el artículo 67 y si
guientes del Reglamento Orgánico_de la Maestran
la dé la Armada, inserto en -la Gaceta de Madrid
de 12 de -niárzo de 1221 y DIÁRIO 'OFICIAL del Mi
M'Aedo del -radio núm. 48, de) !Mogi° arvo,
El plazo de admisión ,de solicitudes expirará .alos trein. a días a partir .de Ja fecha de.»este ,anuncio y diez días „después empezarán los :ejerciciosde- examen en este Arseluitl, previo recoi.kociiiiien
to de los tconcurbantes, ,por una Junta de luldiOsde la Armada.











1144 Oa vapores prormllates a esta Casa construidos para Espaitaf Portugal, Francia
DE J. • Ni Ik *-)P•1 •4 Ift. • !GO
• ~~~111•00~
• ~~.~-~~~~~~~~~Wre•111~ __.___
c'c 1%1' 491vril.11:7cruceCV"*elMi IL:b li) CY C...`,b -aNi15.
Proveedores de la Marina t› Guerra de España,
rsifiulisteno$ de Guerra, Hacjenda, Fomento, Goberna.--V Estado
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ihntazas y IllitIontlas: iSMED1.
rl S, O.
Do•liício soda 5ARCELONA,-PLAZA MEDNAns57.,11
C3a en Madr:d: CALLE de RECOLETOS.12 (Apartado 905)
5UCUR3fiLE3 Y DEPÓSITOS:
hullas, Cacho Vigo, Marin, Corcubiée, Ca Coruña, Viliagarcia, ferro', Santander
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: VillaleGre y San luan de nieva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERR A ESPAÑOLA








Construcción de lankias automóvilos para g.eflgatas Ive:.ocidfl:3 íit,!•tsr;3. 60 millas)__
4 ne-----"-- cruceros, runabouta del corte tadderno en «V», etc.1•
,
,
Lanchas para servicios de puertos, esrga, mena, rtonniques, pasaje y toda clase s
-~--- de botes automóviles auxiliares de yachts, builuzm de gttern, etc. .
MOTORES marinos de lee meros» rvidie ecreci' itácialis
t., Solicíten cume tÁblogoes, preptdaugíiuwitatoe y detalles e1>37145 •C o N ID E y C. C S. L. )




meAzz" PRIP4CIPE,4 GENOVA ( AZZ1,;* C.) oztiA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALWA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC
Representante General: C. G. .CARANDIN; CORTES, 574, PRAL
APARTADO4617 (SECCION Ej BARCELONA
-t
